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Объект исследования – особенности разработки сайтов по заказу
проектов коттеджей.
Цель работы – разработка веб-сайта для заказа проекта
индивидуального коттеджа.
Методы исследования – анализ сайтов схожей направленности,
выявление преимуществ и недостатков; определение требований к структуре,
проведению и дизайну сайта; построение баз данных и модели сайта; выбор
инструментальных средств разработки.
Результатом является веб-ресурс, разработанный на основе
проведенного исследования.
Область применения – сеть ІНТЕРНЕТ.
РЭФЕРАТ
Дыпломная работа, 45 с., 16 мал., 27 крын., 3 пдад.
Ключавыя словы: ВЭБ-САЙТ, PHP, JAVASCRIPT, MySQL, ВЭБ-
ДЫЗАЙН, ВЭБ ПРАГРАМАВАННЕ
Аб'ект даследавання – з'яўляюцца асаблівасці распрацоўкі сайтаў па
замове праектаў катэджаў.
Мэта працы – распрацоўка вэб-сайта для замовы праекта
індывідуальнага катэджа.
Метады даследавання – аналіз сайтаў падобнай скіраванасці,
выяўленне пераваг і недахопаў; вызначэнне патрабаванняў да структуры,
правядзенню і дызайну сайта; пабудова баз дадзеных і мадэлі сайта; выбар
інструментальных сродкаў распрацоўкі.
Вынікам з'яўляецца вэб – рэсурс, распрацаваны на аснове
праведзенага даследавання.
Вобласць ужывання – сетка інтэрнэта.
ABSTRACT
The diplom paper, 45 p., 16 pic., 27 s., 3 app.
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Object of research – is the development of sites for companies specialist in
cottages building.
Purpose – is to develop a website for the company to order of individual
cottages.
Methods of research are analysis of sites similar directions, identifying
strengths and weaknesses; definition of requirements for the structure, conduct and
design of the site; databases and models of the site; choice of development tools.
The result is a web resource developed based on the study.
Scope is the Internet.
